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Êàê èçâåñòíî, íåîòúåìëåìûì ýëåìåíòîì ñîâðåìåííîãî âåá-
ïîðòàëà ÿâëÿåòñÿ ñåðâèñ ôîðìèðîâàíèÿ íîâîñòåé (íîâîñòíàÿ
ëåíòà). Êàê ïðàâèëî, âñå ýëåêòðîííûå íàó÷íûå èçäàíèÿ èìåþò
ñîáñòâåííûå âåá-ïîðòàëû, à äëÿ ýëåêòðîííûõ íàó÷íûõ æóðíà-
ëîâ íåìàëîâàæíûì ÿâëÿåòñÿ ìåõàíèçì ñâîåâðåìåííîãî îïîâå-
ùåíèÿ ïîëüçîâàòåëåé èíôîðìàöèåé î ïðîõîæäåíèè ïðåäñòàâ-
ëåííûõ èìè ñòàòåé, à òàêæå î ãðàíòàõ, êîíêóðñàõ è äðóãèõ
àêòóàëüíûõ íîâîñòÿõ.
Â äîêëàäå ïðåäñòàâëåí àëãîðèòì ñáîðà èíôîðìàöèè ñ íî-
âîñòíûõ ëåíò âûáðàííîãî íàáîðà íàó÷íûõ æóðíàëîâ, ïîñëåäó-
þùåãî àíàëèçà è ðàñïðåäåëåíèÿ íîâîñòåé ïî êàòåãîðèÿì è ñòå-
ïåíè âàæíîñòè, íà îñíîâå êîòîðûõ ñîçäàþòñÿ íîâîñòíûå ëåí-
òû, ñîãëàñîâàííûå ñ óñëîâèÿìè è íàñòðîéêàìè èíäèâèäóàëüíîé
ïîäïèñêè. Àëãîðèòì ðåàëèçîâàí ñ ïðèìåíåíèåì òåõíîëîãèé îá-
ëà÷íûõ âû÷èñëåíèé (ñì., íàïð., [1]). Îáåñïå÷åíà ïîääåðæêà ìî-
áèëüíûõ óñòðîéñòâ íà ïëàòôîðìå Windows Phone, IOS, Android
âåðñèè 2.1 è âûøå.
Ñåðâèñ íà ñòîðîíå ñåðâåðà ðàçðàáîòàí ñ èñïîëüçîâàíèåì
ÿçûêà WSDL (ñì. [2]). Äëÿ ïåðåäà÷è ñòðóêòóðèðîâàííûõ ñî-
îáùåíèé ïðèìåíÿåòñÿ ïðîòîêîë SOAP (Simple Object Access
Protocol). Âçàèìîäåéñòâèå êëèåíòñêîé ÷àñòè ñ ñåðâèñîì îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñèíõðîííîì ðåæèìå (ñì., íàïð., [3]), ÷òî îáåñïå-
÷èâàåò ñâîåâðåìåííîå îáíîâëåíèå íîâîñòåé êëèåíòó äëÿ ÷òåíèÿ
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ëåíò íîâîñòåé.
Èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà ñîäåðæèò èíñòðóìåíòû àíàëè-
òèêè, ïîçâîëÿþùèå îòñëåæèâàòü àêòèâíîñòü ïîëüçîâàòåëåé,
îòîáðàæàòü ìåñòîíàõîæäåíèå ìîáèëüíûõ ïîëüçîâàòåëåé, îïðå-
äåëÿòü ïðåäïî÷òåíèÿ ïîäïèñ÷èêîâ è âûäåëÿòü íàèáîëåå ïðî-
ñìàòðèâàåìûå íîâîñòè. Ìîäóëü àíàëèòèêè ðåàëèçîâàí íà îñ-
íîâå îáëà÷íîãî ñåðâèñà Google Analytics (ñì., íàïð., [4, 5]).
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäèòñÿ âíåäðåíèå ðàçðàáîòàííîé
ñèñòåìû â âèäå ïèëîòíîãî ïðîåêòà â èíôîðìàöèîííîé ñè-
ñòåìå ýëåêòðîííîãî íàó÷íîãî æóðíàëà Ýëåêòðîííûå áèá-
ëèîòåêè (www.elbib.ru).
Ðàáîòà ïîääåðæàíà ÐÔÔÈ (ïðîåêòû  12-07-00667, 12-
07-97018-ð_ïîâîëæüå).
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